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LINIVERSITI SAINS MALAYSIA
peperiksaan Semester Kedua





Masa : 3 jam
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.
1319
muka surat bercetak sebelum
angka giliran dengan betul. Tuliskan anska
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.












Huraikan dengan kritis ciri-ciri keperluan penyempurnaan
dikemukakan oleh Maslow (1963).
3. (a) Jelaskan konsep inferioriti ?
(5 markah)
(b) Bagaimanakah inferioriti wujud dalam diri seseorang kanak-kanak?
(10 markah)
masalah inferioriti di kalangan
(10 markah)




Analisis tahap-tahap perkembangan psiko-seksual
dikemukakan oleh Freud (1925).
individu seperti yarLg
(25 markah)
Bincangkan strategi-strategi bagi memenuhi keperluan neurotik
dikemukakan oleh Horney (1945).
- oooOooo -
seperti yang
(25 markah)
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